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Благодаря высокой адсорбционной способности и  низкой гидравличе-
ской проводимости глина играет жизненно важную роль в почвоведении, 
науке об окружающей среде и захоронении радиоактивных отходов. Ионно-
водно-минеральное взаимодействие определяет состав и потоки флюидов, 
миграцию элементов, минеральные изменения, выветривание и силу набуха-
ния пород в зоне их обнажения. Набухаемость глинистых минералов изменя-
ется при обмене катионами между слоями, что связано с состоянием гидра-
тации катионов, находящихся у поверхности минерала [1]. Состояние гидра-
тации ионов в растворе сильно различается для разных типов ионов, в том 
числе для ионов одинаковой валентности. 
Чтобы понять процесс набухания глины, поверхность которых заряжена 
отрицательно, для водных систем необходимо изучать структуру границы 
раздела раствора с двойным диффузионным слоем (ДДС) и динамику катио-
нов и молекул воды, адсорбированных на поверхности минерала. 
На рисунке показаны структура и распределение ионов и воды на по-
верхности частицы глины. Левое изображение показывает профили концен-
траций ионов и воды на поверхности глины. На правом изображении прив е-
дена схема ДДС. Видно, что на расстоянии 3 Å от поверхности глины наблю-
дается пик концентрации Na+, а Cl- в этой области почти отсутствует. В пе-
риферийной области ДДС в воде имеется больше ионов Cl-. При дальнейшем 
удалении от края частицы глины концентрации Cl- и Na+ выравниваются. 
Область ДДС распространяется до 100 Å [2]. В докладе анализируется влия-
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Глинистые минералы широко распространены в окружающей среде. 
Благодаря своим физико-химическим свойствам и возможности к набуханию 
при контакте с водой, они стали предметом исследований во многих обла-
стях. 
Гидратированные ионы в процессе диффузии взаимодействуют с по-
верхностью глины с образованием комплексов внутренней и внешней сфер. 
Поэтому гидратация влияет на коэффициент диффузии ионов. Для анализа 
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